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論文題名：Variant CD44 expression is enriching for a cell population with cancer stem cell- 
     like characteristics in human lung adenocarcinoma 
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